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orden del Consejo y en el Ex-
traordinario y remito a V, el ad-
junto exemplar autentico de la %eal 
'Provisión acordada á consulta con 
S\M* sobre aplicación de Librerías 
de las Casas y Colegios que los cRe-
gulares de la Compañía tuvieron en 
estos Tfyynos y para que con arreglo 
4 ella y y a la Instrucción insertay 
proceda con esa Junta a que tenga 
efeSo quanto previ ene y contribuyen-
do por su parte a la observancia de 
las formalidades prescriptaSyy dan-
do cuenta por mi mano de las resul-
tas para trasladarlas a la superior 
noticia del Consejo : de cuya orden 
lo participo á V. para su inteli-
genciay cumplimiento. 
'Dios guarde a K muchos anos. 
Madrid 6 de Mayo de 1 7 7 2 . 



